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MOTTO 
 
 
“Mintalah maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapatkan; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu” 
(Matius 7:7) 
 
 
"Dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar..... 
Tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar " 
 (Mother Theresa) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Karyaku ini dipersembahkan untuk : 
Orang tua yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai hal 
My Bijou yang sabar menemani dan membantuku 
Sahabat - sahabat yang selalu menemani dan membantu 
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ABSTRAK 
 
 
Veronika Endah Asrini Sutrisno, 2014, C9611020. PENGENALAN BAHASA 
MANDARIN DENGAN METODE ROLE PLAYING PADA MAHASISWA 
JURUSAN PERHOTELAN INTERNASIONAL HOTEL MANAGEMENT 
SCHOOL (IHS) SURAKARTA. 
Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Banyak perusahaan 
yang membutuhkan tenaga kerja yang dapat berbahasa Mandarin, agar dapat 
melayani orang China sendiri maupun wisatawan berbahasa Mandarin. 
Menghadapi situasi ini IHS mulai membuka kelas bahasa Mandarin, sebelumnya 
IHS belum ada kelas bahasa Mandarin sehingga mahasiswa kurang mengenal 
bahasa Mandarin. Tujuan dari pembelajaran bahasa Mandarin ini adalah untuk 
mengetahui efektifitas pembelajaran bahasa Mandarin dengan menggunakan 
Metode Role Playing pada mahasiswa jurusan perhotelan IHS Surakarta dan untuk 
mengetahui kelemahan dan kelebihan Metode Role Playing dalam pembelajaran 
bahasa Mandarin.  
Penulis menggunakan Metode Role Playing dalam pengajaran bahasa 
Mandarin pada mahasiswa jurusan perhotelan IHS Surakarta, karena melihat latar 
belakang mahasiswa yang sebagian besar belum pernah belajar bahasa Mandarin. 
Oleh karena itu, penulis menggunakan Metode Role Playing agar dapat lebih 
mudah memberikan gambaran suatu situasi atau kondisi pada umumnya. 
Hasil dari pembelajaran bahasa Mandarin menggunakan Metode Role Playing 
adalah mahasiswa lebih mudah memahami materi dan mendapat gambaran 
keadaan nyata, selain itu dengan metode ini mahasiswa dapat lebih banyak 
berlatih berbicara. Pembelajaran dikelas juga menyenangkan, lebih santai, dan 
mengasah kreatifitas mahasiswa dalam membuat dialog drama. Hal ini dapat 
dilihat dari review yang dilakukan dengan penulis mengajak mahasiswa membuat 
sebuah dialog secara mandiri kemudian mempraktikannya didepan kelas. 
Hasilnya mahasiswa dapat melakukannya dengan baik. Namun, dengan metode 
ini mahasiswa kurang memahami tata bahasa dan memakan waktu, baik untuk 
persiapan maupun pemahaman isi materi.    
Kesimpulan dari penggunaan Metode Role Playing ini adalah metode ini 
dapat meningkatkan keterampilan berbicara karena dalam metode ini mahasiswa 
banyak dilatih untuk berbicara menggunakan bahasa Mandarin. 
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摘要 
 
 
 
Veronika Endah Asrini Sutrisno. C9611020, 2014, 在 梭 萝
Internasional Hotel Management School (IHS)使用扮演教学法给酒
店管理专业学生介绍汉语。 
 语言是沟通最重要的工具。为了能招待来自中国或者会说
汉语的游客，很多公司招聘了会说汉语的职员。面对这样的情况
IHS 开始为学生开了汉语课。之前该学校没有汉语课，学生对汉
语感到很陌生。 
 教学时笔者使用了角色扮演教学法使学生轻松快乐地学习
汉语。学生们不但更容易吸收和理解学习的内容，而且学生更加
积极提高他们的创造性。世上无完美的事，这种方法也有缺点，
即教师需要更多的时间来准备教学工具。 
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